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证明 设 U D V
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阶单位下三角阵 L 实现了 二个正数
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注 条件 (1) 是容易满足的
,
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1 给定满足 ( 2 ) 的正数
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注 2 (3 )式可整理成
一 1 ) ( 3 )
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且 艺 中小于 1 的数比大于 1 的数多 (相反的情况类似讨
论 )
.
若 艺 中只有一个数大于 1
,
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氏 ~ a. 这种排序满足 (6 )
.



















。‘~ 艺而的任一种排法都能使 (6) 成立
.
我们取其中一种
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